































































































































































































発行日：2019 年３月 22 日　©大阪市立自然史博物館　2019 
この冊子は、JSPS 科研費 JP16K01208 の助成を受けて作成しました。
「おおさかしりつしぜんしはくぶつかんの  これ  なあに ?」
鸜餉מ׷זיׂ׾㍚⛮סײם׈؆מ׆؆םئَ٭ع؅׊יַױ׌
ⶤ擻귆׷㷣炐擻מחַי׵זכ湳׽גׂםזג׼յ㛻ꡉ䄫玮舅抅⺒ⶤ擻귆סٌ٭ًّ٭ة
IUUQNVTOIDJUZPTBLBKQ ؅ׇ鈋ׂד׈ַնⶤ擻귆מעյ㰢菚⿦מ韬ゖך׀׾ؤ٭ػ٭׵ֵ׽ױ׌ն
ױגյ㯸ל׵גהכ┉稇מ㍲ꗲםלס儖ך鐧׬יײי׵׻ַך׌נն
 
